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Аннотация. Предложена многопороговая процедура оценивания параметров метеообразований на фоне
помех от местных предметов в импульсных доплеровских метеорадиолокаторах. В ее основу положено ис-
пользование результатов работы введенного обнаружителя местных предметов, по которым принимается
решение об оценивании параметров метеообразований до или после неадаптивного фильтра подавления
местных предметов. Задача обнаружения в нем решается пороговой обработкой коэффициентов корреля-
ции отражений, несущих информацию как о составе анализируемой смеси, так и о параметрах метеообра-
зований, что выгодно отличает предлагаемый обнаружитель от целого ряда известных. Показано, что
предлагаемый обнаружитель позволяет уже при радиальных скоростях метеообразованийVr > 2 м/с с веро-
ятностью D > 0,9 правильно принимать решение о составе смеси. Путем математического моделирования
подтверждены возможность и целесообразность практического использования предложенной процедуры
в системе оценивания параметров метеообразований в реальных условиях ограниченного объема выборок
обрабатываемых входных воздействий. Показано, что точность оценок в этом случае более чем вдвое
выше точности известных процедур.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Своевременное и достоверное обнаруже-
ние метеообразований (МО) и измерение их
параметров играют важную роль в обеспече-
нии безопасности полетов. В реальных услови-
ях отражения от метеообразований (ОМО) мо-
гут наблюдаться в смеси с отражениями от ме-
стных предметов (МП) [1–5], которые сущест-
венно снижают точность оценивания парамет-
ров МО [6].
Вредное влияние МП обычно ослабляют
неадаптивными фильтрами подавления (НФП)
местных предметов [1, 3–6, 8], которые могут
увеличивать ошибки измерений параметров
МО. Это связано с тем, что задачи обнаруже-
ния и оценки параметров ОМО в импульсных
доплеровских метеорадиолокаторах (ИДМРЛ)
обычно не разделяются [9], так что оцененные
параметры могут не относиться к МО.
Отсутствие информации о составе смеси в
штатных процедурах оценивания [1, 3, 4] час-
тично компенсируют пороговой обработкой
модуля первого коэффициента корреляции
(КК) смеси на выходе НФП и бланкированием
измерений в диапазоне средних нулевых ско-
ростей движения МО.
Однако эти процедуры могут ограничи-
вать диапазон и снижать точность измерений
параметров МО по их смеси с внутренним шу-
мом приемника [6].
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помех, в частности, поляризационные или/и
траекторные [1, 5].
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